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ABSTRACT
Proloterapi dengan dekstrosa merupakan salah satu metode terapi pada pasien dengan nyeri bahu kronik yang berpotensi menjadi
salah satu terapi di Indonesia, tetapi masih memerlukan uji efektifitas lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektifitas
dekstrosa sebagai proloterapi pada pasien nyeri bahu kronik. Jenis penelitian adalah eksperimental dengan desain one-group pretest
and postest. Penelitian dilakukan selama 1 bulan dengan metode sampling non randomized, interventional clinical study. Penelitian
ini  melibatkan 18 pasien yang memenuhi kriteria inklusi. Dari 18 pasien dengan usia berkisar 45 â€“ 75 tahun yang terdiri dari 11
laki â€“ laki dan 7 perempuan didapatkan adanya penurunan rata â€“ rata pada NRS dari 7,39 Â± 1,53 sebelum tindakan menjadi
7,39 Â± 1,53 setelah dilakukan tindakan, dan pada skor SPADI dari 52,06 Â¬Â± 22,30 sebelum tindakan menadi 26,80 Â± 17,92
setelah dilakukan tindakan. Hasil analisis data dengan uji T didapatkan adanya perubahan yang signifikan pada NRS (p=0,000) dan
skor SPADI (p=0,001). Kesimpulan penelitian ini proloterapi dengan dekstrosa efektif dalam mengurangi nyeri dan memperbaiki
kemampuan pasien nyeri bahu kronik.
